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LA DESAPARICIÓ DE POMONA 
Quan el novembre de les tardes grises quedant branca-pelat el ve11 pollanc? 
i del silenci, feia el seu cnmi; Senti una veu. Ello digué:-Qui crida? 
quon montes coses eren imprecises - 0 n  was, deessa, pel cami ignorat? 
i hom parlava nmb goig delsjorni d'ahi; Tenim peitu una cambra preferida 
quan per les wies molta fulla morta dins el rocinte que I'hem jet sagrat. 
trenowa danses amb follia gran, Els millors nectars posarem a tauk;  
com si  digués:-L'hivern és a la porta; viandes exquisides hom serweix ... 
cal que temeu els dies que oindranl- -Calleu, amics; no vullcap mis  paraula 
Pomona, omb una westa constellada, que el ptostre oferiment prou m'abelletx. 
corria pels camins daci  dal l i ,  Vindré si se'm permet que, quan Falbada 
amb ceda melangia en la mirado el muntanyol a h  torna d'arnm, 
i amb torbaments difícils d'esplicá. em franquegen del be11 cowol Fentrada 
-Ceres amiga, lluny daquelles eres, <;m6 el desig de passejar pel camp, 
com jo amb la gran tristeso va pel camp, i us fugiré per sempre quan m'odoni 
cor sieig e& presseguers i les prunores que el fmit pren la color del madurar. 
exhnurides de fruit en el brancom. quon wegi inmetller que ja es borroni, 
Una negror sobre els winyats es posa; quan senti el pnssarell xerrotejar.- 
el sarment, estrafet i dolorit, 
plora lo mort del pimpol color rara 
que en el llnm de ventades ha fugit. Elgnoms la waren rebre amb delectanpa 
La vida es fo mesquinn i molt petitn fent al sea pus acataments galans; 
i alimentem la llintia del record després trenaren, per honor, [o dansa 
penrant en la pretdrifa collita que mai han igual& e& homes grans. 
que, de tan gran. se'ns oixamplava el cor. U n  d'ells por1d:-Els arbres es decanten; 
Qui sap demil ... qui sap demil ... tnl wolta el rierol va avall, gemegadís; 
I'amiga Ceres wingui del meu brac, els ocells s'orrauleixen i no canten; 
el cel amenocant es torna gris; 
anont les daes a mirar la malta ben tancada i burrada la masia: del blat, que srran gorbes al meu par. 
Potst' el bellfbriment de roses blangues, és com un esquekt el well pollanc, 
al qual, ara omb la neu que el cel envio, 
cns foci el nostre viure mes gentil, li donen per mortolla un taüt b1anc.- 
amb la riquera que, damunt les branques, 
trenant rinlles, posi e1 noi Abril; -Es el nowombre de les tardes grises; 
sentint al fons d'alguna solzeredn (digué Pomona) no tingueu paor!; 
.. el refllar de festa d'un lluert; avui les coses resten imprecises 
més awui, quin silenci en la pineda, embolcallades dins de la tardo,.- 
on passen els tudons amb vol incertl- 
En e1 coval, rient i fent gotzora, 
Pomona s'enyoravo ... que podio els gnoms per lo componga que orrib8, 
realitzar si el món es feia blanc, emn com s t  infonts wora una more 
tancnnt-se els porticonr de la masia, que respperawen de mo[t tempr en&. 
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